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M odelpembangunanka-wasan perumahanpangsapuri kosrendah
perlu dirombak berikutan reka
bentuk sedia ada didapati ku-
rangmesra dan tidak lagisesuai
dengan keadaan semasa.
Penyelidik Universiti Putra
Malaysia (UPM),Dr Mohamad
Fakri ZakyJaafar, berkata ber-
dasarkan kajian, yang dilaku-
kan, pihaknya mendapati ke-
banyakan pangsapuri kos ren-
dah ketika ini tidak memiliki
kawasan riadah remaja.
Katanya, aspek persekitaran
rumah penting=kerana ruang
itu mempengaruhi bagaimana
seseorang remaja membesar
kesan daripada pergaulan dan
aktiviti sosial hariannya dari
usia kanak-kanak lagi..
"Hasilkajian sejak2014men-
dapati betapa pentingnya ka-
wasan riadah bagi golongan
remaja turut disediakan di se-
suatu kawasan perumahan te-
Mohd Zaky (kiri) berbincang mengenai inovasi reka bentuk yang dihasilkan di Batu Ferringhi,
serna lam. [FOTO ZULAIKHA ZAINUZMAN/BHl
rutamanya kediaman berting-
kat.
"Berikutan itu kita tampil
dengan konsep reka bentuk
rumah berkeluasan bawah :
1,000 kaki persegi dengan tiga
bilik tidur tetapi mempunyai
ruang khas hasil penggunaan
perabot pintar," katanya pada
sidang media di sini, sema-
lam.
Reka bentuk dipamel1
Kajian reKaDent Keruaman
dan pembangunan peruma-
han yang turut membabitkan
penyelidik dari beberapa uni-
versiti awam tempatan itu di-
jadual dipamerkan pada Per-
sidangan Antarabangsa Sains
Sosial dan Ekonomi Perniaga-
an di London, hujung bulan
ini.
Mohamad Fakri berkata, an-
tara penambahbaikan yang tu- .
rut dicadangkan adalah peng-
gunaan tempat letak kereta
bertingkat, taman permainan>
serta ruang rekreasi khas dan
penggunaan ruang maksi-
mum.
"Reka bentuk baharu ini·
boleh dibangunkan di tapak
seluas lapan hektar sahaja,
di mana 2,000 unit kedia-
man lengkap bersama kawa-
san riadah dan infrastruk-
tur lain boleh dibina ber-
sarna.
"Kitaberharap model ini da-
pat diterima oleh pemaju khu-
susnya bagi membina pang-
sapuri kos rendah kerana di-
jangkakan 1.S' juta remaja
bakal berhadapan masalah so-
sial sekiranya konsep peruma-
han sedia ada diteruskan," ka-
tanya.
